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Voy a referirme en esta ocasión al valor etnológico de las crónicas 
canarias, tema con el que comencé a familjanzarme en 1966 cuando don 
Juan Pérez de Tudela me comprometió en el estudio del humanismo las- 
casiano, con motivo del cuarto centenario de la muerte de mi paisano. 
Dos años más tarde, ya iniciado en etnología, dediqué mi tesis doctoral 
al valor etnológico de las crónicas americanas, comenzando por la pro- 
ducción lascasiana. 
Ya desde 1968 me planteé el caso canario como un antecedente del 
americano, siguiendo un poca las orientaciones de S. Zavala, y de algu- 
nos manuales de historia de España (1) y de América (2). Crea que quedé 
tan convencido de que se trataba del mismo sistema colonial y del mismo 
tipo de producción etnológica -crónicas de religiosos, a quienes su mi- 
nisterio le obligaba al conocimiento mínimo de la cultura aborigen- que 
no volví a ocuparme del tema hasta recibir esta invitación (3). Pensaba 
yo que era bastante recoger algún caso llamativo de cada sistema o ex- 
periencia colonial antecesora de la americana, en un modo análogo a sus 
(1) J. H. Elliot, La España imperial, 1469-1716. Ed. V .  Vives. Barcelona, 1965, pá- 
ginas 55-57. 
(2) F. Morales Padrón, Manual de Historia Universol. tomo V .  Ed. Espasa-Calpe. 
Madrid, 1962, pag. 13L 
(3) Un esbozo de este ensayo presenté al 1 Coloqnio de Historia Canario-Ame- 
ricana (octubre 1976) organizado por la Casa de Colón del Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria. Su f o m  actual indica el tiempo transcurrido en nuevas reflexiones 
y nucvos materiales. Agradezco nuevamente aquel bautiza en la comunidad canaria, 
que espero no desmerecer en adelante. 





























